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(Тиа)каликс[4]арены представляют собой универсальную молекулярную платформу для 
создания разнообразных супрамолекулярных ансамблей в кристаллической фазе. При 
взаимодействии с катионами металлов, находясь в двух симметричных конформациях (конус, или 
1,3-альтернат), они могут образовывать либо дискретные кластерные комплексы (клетки), либо 
протяженные структуры – координационные полимеры1 (Схема 1). 
 
Схема 1.  
 
Контролируемая самосборка в кристаллической фазе путем рационального дизайна как 
производных (тиа)каликс[4]аренов, так и применяемых солигандов, может приводить к созданию 
новых функциональных материалов с полезными свойствами1,2 (молекулярных магнитов, веществ 
с фотокаталитической активностью и др.). 
В настоящем сообщении обсуждаются новые координационные полимеры, 
закономерности их формирования, кластеры, клетки, образующиеся в результате взаимодействия 
производных (тиа)каликс[4]аренов в стереоизомерных формах конус, 1,3-альтернат с катионами 
d и f металлов. 
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